









Jos haluamme, että 
viesti tavoittaa kaikki, 
se täytyy tarjota myös 
selkokielellä.
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Koronakriisi paljasti selkokielisen 
viestinnän tarpeen
Henna Kara ja Leealaura Leskelä
Kuva: Papunet
Selkokielen määritelmä
Selkokieli on suomen kielen muoto,




Se on suunnattu ihmisille,
joilla on vaikeuksia lukea
ja/tai ymmärtää yleiskieltä.
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Henna Kara ja Leealaura Leskelä

Miten viestimme tutkitun tiedon 
luotettavuudesta?
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THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan rokotetutkimukset etenevät nopeasta 
tahdista huolimatta kaikkien sääntöjen mukaan.
– Lääkeviranomaiset pitävät huolta, että otoskoot ovat riittävän suuret, jotta tehon 
arviointi on luotettavaa ja mahdolliset yleiset haitat tulevat esiin, Nohynek sanoo.
(Suomalaisista 70 prosenttia ottaisi koronarokotteen – moni muistaa tosin vielä 
sikainfluenssapiikin jälkimainingit, YLE 9.8.2020).
 Mikä on rokote? 
 Liittyykö eteneminen jotenkin etanaan? Tai ehkä etanoliin?
 Mitä tarkoittaa huolimatta? Varmaan jotakin olla huolissaan?
 Kenen säännöt? Kenen pitää noudattaa näitä sääntöjä?
 Mikä on otos-k? 
 Mitä on tehon arviointi? Miten se liittyy otoskokoon?
 Mitä tarkoittaa yleinen haitta? 







- selkokielen tutkijoiden Klaara-verkosto




kiinnostuneita eri alojen 
asiantuntijoita.
Selkokeskus on kouluttanut noin
40 selkokielen asiantuntijaa ja 
tarjoaa selkotekstipalveluita.
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Vaikeista aiheista yksinkertaisella kielellä
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Luotettavaa tietoa myös selkoviestijöille
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Henna Kara ja Leealaura Leskelä
Kiitos!
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